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ABSTRAK
Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan terutama perusahaan pengelolaan yang
besar adalah pengelolaan persediaan bahan baku. Persediaan merupakan salah satu aktiva penting yang
dimiliki oleh perusahaan. Karena persediaan merupakan suatu aktiva maka harus dilakukan pengendalian
internal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
penerapan sistem pengendalian internal persediaan bahan baku pada CV. Surya Gemilang Jaya.
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu
dengan melakukan observasi langsung ke perusahaan, melakukan wawancara, dan melakukan studi
pustaka dengan buku-buku, literature yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pengelolaan persediaan bahan baku pada CV. Surya Gemilang
Jaya sudah cukup efektif. Namun dengan menganalisis lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian
diketahui bahwa perusahaan tidak ada perekrutan dan kompetensi khusus untuk karyawan baru, serta
pencatatan semua data transaksi persediaan maupun transaksi penjualan barang jadi ditulis manual belum
menggunakan perangkat lunak standar sistem akuntansi.
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ABSTRACT
One of the problems frequently encountered by companies, especially large companies management is the
management of inventory. Inventory is one of the important assets owned by the company. Because
inventory is an asset, thus it must be performed internal control. Therefore, the purpose of this study was to
investigate and analyze how the application of the system internal controlinventory at the CV. Surya
Gemilang Jaya.
The analytical method used is descriptive data analysis methods.The collecting data by using direct
observation to the company, conduct the interviews, and through the literature with books, literature review
relevant to the problem under study.
The research results revealed that the raw inventory management procedures at CV. Surya Gemilang Jaya
was quite effective. However, by analyzing the control environment and control activities were known that the
company was no recruitment and particular competency for the new employees, as well as recording all
transaction data inventory and finished goods sales transactions manually written yet using standard software
accounting system.
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